































































































































































　 　ここで，sj は第 j グループのシェア，Tj は第 j グループのタイル尺度，T'はグルー
プ間タイル尺度である。ここでは，次のように利用する。
　全市町村の集合 を
9 ）総務省ウェブサイト 1，2 による。なお，総所得金額等とは，事業所得，給与所得，雑所得（公的年金を含む），配当所
得，不動産所得などの「所得金額」を合計した金額で，純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額である
（大阪市ウェブサイトによる）。
10）2015年 2 月 9 日にアクセス。しかし2015年 8 月22日ではアクセスできなかった。ただし，同じく内閣府「選択する
未来」委員会の「市区町村別　人口・経済関係データ」のサイト（本文末参照）で同じファイルを入手できた。
11）総務省ウェブサイト 3 による。













北海道 札幌市 北海道 函館市 埼玉県 草加市 静岡県 富士市 兵庫県 明石市
宮城県 仙台市 北海道 旭川市 埼玉県 熊谷市 愛知県 豊橋市 兵庫県 加古川市
神奈川県 横浜市 青森県 青森市 千葉県 船橋市 愛知県 岡崎市 兵庫県 宝塚市
神奈川県 川崎市 青森県 八戸市 千葉県 柏市 愛知県 一宮市 奈良県 奈良市
愛知県 名古屋市 岩手県 盛岡市 神奈川県 横須賀市 愛知県 春日井市 和歌山県 和歌山市
京都府 京都市 秋田県 秋田市 神奈川県 小田原市 愛知県 豊田市 鳥取県 鳥取市
大阪府 大阪市 山形県 山形市 神奈川県 大和市 三重県 四日市市 島根県 松江市
兵庫県 神戸市 福島県 郡山市 神奈川県 平塚市 滋賀県 大津市 岡山県 倉敷市
福岡県 北九州市 福島県 いわき市 神奈川県 厚木市 大阪府 豊中市 広島県 福山市
埼玉県 さいたま市 茨城県 水戸市 神奈川県 茅ヶ崎市 大阪府 吹田市 広島県 呉市
千葉県 千葉市 茨城県 つくば市 新潟県 長岡市 大阪府 高槻市 山口県 下関市
神奈川県 相模原市 栃木県 宇都宮市 新潟県 上越市 大阪府 茨木市 香川県 高松市
新潟県 新潟市 群馬県 前橋市 富山県 富山市 大阪府 八尾市 愛媛県 松山市
静岡県 静岡市 群馬県 高崎市 石川県 金沢市 大阪府 岸和田市 高知県 高知市
静岡県 浜松市 群馬県 伊勢崎市 福井県 福井市 大阪府 寝屋川市 福岡県 久留米市
大阪府 堺市 群馬県 太田市 山梨県 甲府市 大阪府 東大阪市 長崎県 長崎市
岡山県 岡山市 埼玉県 川越市 長野県 長野市 大阪府 枚方市 長崎県 佐世保市
広島県 広島市 埼玉県 川口市 長野県 松本市 兵庫県 姫路市 大分県 大分市
福岡県 福岡市 埼玉県 所沢市 岐阜県 岐阜市 兵庫県 尼崎市 宮崎県 宮崎市
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Ⅳ　分析結果と考察
　 1．分析結果
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注） 図表 2 に同じ。
図表３　１人当課税対象額上位５位および全国平均（単位：千円）





芦屋市(兵庫) 十津川村(奈良) 京都府 木津川市 千代田区 港区
2,936 2,366 2,344 2,282 2,237
芦屋市(兵庫) 富里市(千葉) 千代田区 港区 箕面市(大阪)
3,291 2,904 2,842 2,666 2,438
芦屋市(兵庫) 千代田区 港区 鎌倉市(神奈川) 箕面市(大阪)
3,173 2,621 2,585 2,443 2,416
芦屋市(兵庫) 千代田区 港区 鎌倉市(神奈川) 箕面市(大阪)
3,519 2,874 2,798 2,673 2,625
芦屋市(兵庫) 千代田区 港区 北海道 羅臼町 鎌倉市(神奈川)
3,704 3,157 3,033 2,937 2,867
猿払村(北海道) 芦屋市(兵庫) 千代田区 港区 鎌倉市(神奈川)
4,161 3,925 3,443 3,307 3,091
七ヶ宿町(宮城) 猿払村(北海道) 芦屋市(兵庫) 千代田区 港区
5,145 4,829 4,133 3,651 3,593
猿払村(北海道) 芦屋市(兵庫) 千代田区 港区 鎌倉市(神奈川)
4,801 4,326 3,842 3,745 3,508
芦屋市(兵庫) 猿払村(北海道) 千代田区 港区 葉山町(神奈川)
4,486 4,236 3,981 3,930 3,656
猿払村(北海道) 芦屋市(兵庫) 千代田区 港区 鎌倉市(神奈川)
5,240 4,719 4,307 4,223 3,854
猿払村(北海道) 芦屋市(兵庫) 千代田区 港区 葉山町(神奈川)
5,482 4,805 4,655 4,520 3,972
千代田区 芦屋市(兵庫) 港区 渋谷区 葉山町(神奈川)
5,014 4,914 4,893 4,201 4,096
千代田区 港区 芦屋市(兵庫) 渋谷区 葉山町(神奈川)
5,693 5,428 5,116 4,598 4,420
千代田区 港区 芦屋市(兵庫) 葉山町(神奈川) 渋谷区
6,242 6,077 5,409 5,400 5,270
千代田区 港区 芦屋市(兵庫) 渋谷区 中央区
7,177 6,555 6,067 5,449 5,233
千代田区 港区 芦屋市(兵庫) 渋谷区 中央区
8,873 7,683 7,018 6,566 6,195
港区 千代田区 芦屋市(兵庫) 渋谷区 中央区
9,624 9,623 7,774 7,385 6,765
千代田区 港区 芦屋市(兵庫) 渋谷区 中央区
9,698 9,161 7,626 7,232 6,852
千代田区 港区 芦屋市(兵庫) 渋谷区 文京区
7,577 7,235 6,269 6,077 5,469
千代田区 港区 芦屋市(兵庫) 渋谷区 中央区
7,357 7,266 6,514 6,143 5,421
千代田区 港区 芦屋市(兵庫) 渋谷区 生駒市(奈良)
7,333 6,844 6,493 6,088 5,561
千代田区 港区 芦屋市(兵庫) 渋谷区 文京区
7,170 6,772 6,535 5,889 5,345
千代田区 港区 芦屋市(兵庫) 渋谷区 文京区
7,081 6,975 6,868 5,924 5,551
千代田区 港区 芦屋市(兵庫) 渋谷区 文京区
7,278 7,166 6,463 6,175 5,528
港区 千代田区 芦屋市(兵庫) 渋谷区 文京区
6,988 6,735 6,215 5,988 5,373
港区 千代田区 渋谷区 芦屋市(兵庫) 猿払村(北海道)
7,512 6,772 6,199 6,087 5,847
港区 浦臼町(北海道) 千代田区 渋谷区 芦屋市(兵庫)
7,842 7,211 6,905 6,529 6,108
竹富町(沖縄) 港区 千代田区 渋谷区 芝山町(千葉)
39,741 8,002 6,961 6,482 5,974
港区 千代田区 渋谷区 芦屋市(兵庫) 文京区
7,929 7,129 6,470 5,822 5,487
港区 千代田区 渋谷区 芦屋市(兵庫) 文京区
8,170 7,272 6,714 5,874 5,469
港区 千代田区 渋谷区 芦屋市(兵庫) 中央区
9,466 8,107 7,045 5,949 5,720
港区 千代田区 渋谷区 芦屋市(兵庫) 文京区
10,069 8,205 7,343 6,296 5,771
恩納村(沖縄) 港区 千代田区 渋谷区 中央区
11,333 10,615 8,645 7,756 6,136
港区 千代田区 渋谷区 目黒区 芦屋市(兵庫)
11,267 8,989 7,638 6,801 6,452
港区 千代田区 渋谷区 中央区 芦屋市(兵庫)
10,659 8,070 7,309 6,100 5,998
港区 千代田区 渋谷区 芦屋市(兵庫) 中央区
9,435 7,713 6,443 5,736 5,413
港区 千代田区 渋谷区 芦屋市(兵庫) 中央区
8,775 8,215 6,516 5,646 5,432
港区 千代田区 渋谷区 芦屋市(兵庫) 中央区
9,037 7,629 6,836 5,671 5,468
港区 千代田区 渋谷区 芦屋市(兵庫) 中央区
9,017 7,843 7,027 5,878 5,558
港区 千代田区 渋谷区 芦屋市(兵庫) 猿払村(北海道)
12,667 8,988 7,566 6,317 6,265
注) 図表２に同じ．
 
12 2,747 3.28   87
13 2,778 4.56   71
10 2,762 3.18   94
11 2,754 3.28   84
08 2,869 3.71   76
09 2,765 3.41   82
06 2,929 3.87   94
07 2,915 3.86   80
04 3,054 3.10   86
05 2,931 3.44   81
02 3,160 2.51   90
03 3,116 2.62   89
2000 3,242 2.42   92
01 3,237 12.28   20
98 3,277 2.13   96
99 3,261 2.30   90
96 3,290 2.15   98
97 3,316 2.19   98
94 3,261 2.25   93
95 3,236 2.22   94
92 3,151 2.40   95
93 3,201 2.30   99
90 3,108 3.10   99.98
91 3,253 2.98   94
88 2,640 2.72   91
89 2,899 3.06   87
86 2,394 2.38   95
87 2,506 2.49   97
84 2,257 2.43   88
85 2,326 2.16   98
82 2,073 2.16   94
83 2,188 2.39   90
80 1,920 2.68   94
81 2,001 2.40   90
78 1,685 2.20   85
79 1,805 2.31   94
76 1,485 2.14   83
77 1,586 2.22   82
1974 1,298 2.26   81
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れた際，高橋氏が保有株を売却し，300億円を超す所得を得たことの影響が大きい 14）。






　第 2 に，毎日新聞の指摘「（ジニ係数が）13年は 7 年ぶりに大きく上昇した」ことは間違いないが，
1978年からバブル経済期をはさんで1993年までの16年間および2005 ～ 08年の 4 年間の計20年間は，
2013年よりジニ係数が高い。つまり，この40年間の半分の期間は2013年の水準より高かったのである。






TA・sA ，TB・sB ，TC・sC ，グループ間タイル尺度をT’とすると，













　図表 4 に戻ってシェアを見ると，その他市町村（1617市町村）が一貫して 9 割以上占めており，（図表
4 で示した「波形」では大きな変化があるように見えるが）東京23区・政令市と中核市・特例市もほと













8 割超から徐々に低下してきて，2013年は 6 割を切るに至った。中核市・特例市の影響度は以前からわ
ずかであったが，90年代半ばまで 3％近くの水準だったのが近年はせいぜい 2％にすぎない。それに対




に拡大してきたのは（図表 2），東京23区・政令市内の格差拡大と 3 グループに分けた自治体間格差の拡
大によるところが大きい。全体のタイル尺度に対する東京23区・政令市内の影響度とグループ間格差に
よる影響度を合わせると，2000年の20.8％から2013年には38.7％へと，ほぼ倍増しているのである。
注） 図表 2 に同じ。
図表 4　１人当課税対象額の年次別タイル尺度とその内訳図表４　１人当課税対象額の年次別タイル尺度とその内訳
年 シェア ﾀｲﾙ尺度 影響度(%) シェア ﾀｲﾙ尺度 影響度(%) シェア ﾀｲﾙ尺度 影響度(%) ﾀｲﾙ尺度 影響度(%)
1974  0.0107  0.0310  0.0083  2.4  0.0532  0.0064  3.2  0.9158  0.0096  82.3  0.0013  12.2  
75  0.0122  0.0320  0.0127  3.3  0.0537  0.0073  3.2  0.9143  0.0107  80.1  0.0016  13.3  
76  0.0112  0.0315  0.0089  2.5  0.0539  0.0060  2.9  0.9147  0.0099  81.0  0.0015  13.6  
77  0.0122  0.0318  0.0097  2.5  0.0543  0.0065  2.9  0.9139  0.0109  81.0  0.0017  13.6  
78  0.0131  0.0319  0.0102  2.5  0.0544  0.0067  2.8  0.9136  0.0117  81.5  0.0017  13.2  
79  0.0144  0.0322  0.0105  2.3  0.0548  0.0072  2.7  0.9130  0.0130  81.9  0.0019  13.0  
80  0.0159  0.0324  0.0108  2.2  0.0549  0.0075  2.6  0.9127  0.0144  83.0  0.0019  12.2  
81  0.0156  0.0325  0.0110  2.3  0.0550  0.0076  2.7  0.9125  0.0141  82.3  0.0020  12.7  
82  0.0163  0.0326  0.0116  2.3  0.0551  0.0080  2.7  0.9123  0.0147  82.5  0.0020  12.5  
83  0.0159  0.0327  0.0123  2.5  0.0549  0.0078  2.7  0.9124  0.0143  82.0  0.0020  12.8  
84  0.0158  0.0329  0.0141  2.9  0.0547  0.0079  2.7  0.9124  0.0141  81.4  0.0021  13.0  
85  0.0162  0.0332  0.0161  3.3  0.0549  0.0081  2.8  0.9119  0.0143  80.5  0.0022  13.5  
86  0.0172  0.0342  0.0209  4.1  0.0547  0.0085  2.7  0.9111  0.0149  78.8  0.0025  14.3  
87  0.0192  0.0353  0.0261  4.8  0.0547  0.0097  2.8  0.9100  0.0164  77.5  0.0029  14.9  
88  0.0203  0.0355  0.0286  5.0  0.0549  0.0101  2.7  0.9096  0.0173  77.6  0.0030  14.7  
89  0.0223  0.0364  0.0370  6.0  0.0548  0.0114  2.8  0.9088  0.0187  76.3  0.0033  14.9  
90  0.0238  0.0369  0.0427  6.6  0.0549  0.0122  2.8  0.9083  0.0199  75.8  0.0035  14.8  
91  0.0213  0.0357  0.0376  6.3  0.0545  0.0094  2.4  0.9098  0.0180  77.2  0.0030  14.0  
92  0.0152  0.0336  0.0214  4.7  0.0537  0.0075  2.6  0.9128  0.0131  78.9  0.0021  13.8  
93  0.0145  0.0333  0.0205  4.7  0.0535  0.0071  2.6  0.9133  0.0125  79.1  0.0020  13.6  
94  0.0131  0.0327  0.0183  4.6  0.0531  0.0068  2.7  0.9141  0.0114  79.4  0.0017  13.3  
95  0.0126  0.0325  0.0177  4.6  0.0531  0.0063  2.7  0.9144  0.0109  79.5  0.0017  13.3  
96  0.0123  0.0324  0.0175  4.6  0.0532  0.0063  2.7  0.9144  0.0107  79.3  0.0017  13.4  
97  0.0116  0.0323  0.0185  5.1  0.0528  0.0058  2.6  0.9149  0.0100  78.7  0.0016  13.6  





𝑇𝑇T (𝑠𝑠_𝐴𝐴×𝑇𝑇_𝑠𝑠_ 𝑇𝑇 (𝑠𝑠_𝐵𝐵×𝑇𝑇_𝑠𝑠_ 𝑇𝑇 (𝑠𝑠_𝐶𝐶×𝑇𝑇_𝑠𝑠_ T' 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
99  0.0105  0.0320  0.0202  6.1  0.0521  0.0048  2.4  0.9159  0.0090  78.2  0.0014  13.3  
2000  0.0111  0.0325  0.0232  6.8  0.0522  0.0049  2.3  0.9153  0.0093  76.9  0.0016  14.0  
01　 0.0220  0.0324  0.0242  3.6  0.0518  0.0047  1.1  0.9158  0.0213  88.6  0.0015  6.7  
02　 0.0103  0.0327  0.0254  8.1  0.0520  0.0044  2.2  0.9153  0.0083  74.2  0.0016  15.5  
03　 0.0108  0.0332  0.0282  8.7  0.0521  0.0045  2.2  0.9147  0.0086  73.0  0.0017  16.2  
04　 0.0121  0.0344  0.0387  11.0  0.0524  0.0048  2.1  0.9133  0.0091  69.1  0.0022  17.9  
05　 0.0144  0.0358  0.0460  11.4  0.0531  0.0055  2.0  0.9112  0.0106  67.3  0.0028  19.3  
06　 0.0164  0.0363  0.0516  11.4  0.0531  0.0058  1.9  0.9106  0.0124  68.4  0.0030  18.3  
07　 0.0158  0.0369  0.0567  13.3  0.0533  0.0057  1.9  0.9098  0.0111  64.0  0.0033  20.8  
08　 0.0146  0.0363  0.0495  12.3  0.0532  0.0054  2.0  0.9105  0.0104  65.0  0.0030  20.7  
09　 0.0130  0.0356  0.0424  11.6  0.0529  0.0048  1.9  0.9114  0.0093  65.6  0.0027  20.9  
10　 0.0130  0.0357  0.0421  11.6  0.0529  0.0047  1.9  0.9113  0.0093  65.3  0.0028  21.2  
11　 0.0132  0.0358  0.0418  11.4  0.0531  0.0049  2.0  0.9111  0.0094  65.2  0.0028  21.4  
12　 0.0135  0.0361  0.0431  11.6  0.0531  0.0051  2.0  0.9108  0.0096  64.7  0.0029  21.7  
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れが属する都道府県の他の地域との格差をみたものである。1 割以上多いものはグレー地，2 割以上多
いものは白抜き文字にしてある。見られるように，「仙台市対その他宮城県市町村」と「熊本市対その他
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1974 108 124 116 114 107 99 96 109 114 107 97 112 115 113 114 116
75 111 125 118 115 109 97 97 109 115 112 95 112 118 116 114 120
76 109.7 125 119 115 112 97 98 109 113 109.9 96 113 117 114 114 121
77 109 125 119.6 115 112 96 98 109 112 108 95 114 118 116 115 125
78 110 129 121 115 113 96 97 109.9 112 109 94 114 119.9 117 114 127
79 112 129 121 115 112 96 97 109.5 112 108 94 113 121 118 114 128
80 113 130 121 115 112 97 96 109 111 108 93 114 122 118 115 127
81 113 131 122 115 111 97 97 109 111 107 93 114 120 118 115 127
82 113 131 122 114 111 96 97 108 110 107 93 114 120 119 115 126
83 113 131 122 114 111 97 97 107 110 107 93 114 120 119 114 126
84 113 130 121 114 111 98 97 107 109.8 106 93 113 119.6 119 114 125
85 114 130 121 114 111 98 97 107 109.9 106 93 114 119 119 114 125
86 114 131 120 115 111 100 97 107 109.9 106 93 113 120 119.8 114 125
87 116 133 120 116 110 101 97 105 111 107 94 113 122 119.7 116 125
88 118 133 119.6 112 109 103 97 104 110 109 94 113 122 120 115 127
89 119.5 133 118 114 109 105 98 104 113 109.6 95 112 123 121 115 126
90 122 132 119 113 108 107 99 103 115 111 95 112 123 120 115 129
91 118 130 118 113 106 104 98 105 112 107 92 109.6 121 118 111 124
92 115 127 118 111 107 102 101 105 109 104 93 111 118 115 111 121
93 114 126 117 112 107 102 100 105 109.6 103 93 111 118 115 110 121
94 113 124 117 111 106 101 101 105 109.6 103 93 113 118 114 111 120
95 114 124 116 111 106 101 101 105 109 102 92 112 117 114 111 121
96 114 123 115 112 106 101 101 105 109 102 93 111 117 114 109.8 119.9
97 112 122 115 111 106 102 101 105 110 101 93 113 119 113 110 119
98 111 122 115 111 106 102 101 106 107 101 93 109 115 112 109 118
99 109.999 121 115 112 105 104 102 105 108 102 93 109 115 112 109 118
2000 110 121 115 112 105 105 102 105 108 102 94 108 115 112 109 119
01 109.99 121 114 112 106 107 103 105 108 102 94 110 115 112 110 119
02 109.7 121 115 113 106 107 103 106 108 103 95 109 114 112 109.6 119
03 109.7 120 114 113 106 109 103 106 108 104 95 109 115 111 111 118
04 110 122 113 114 106 111 104 106 108 105 96 109 115 113 111 119
05 113 123 115 115 107 115 105 107 110 106 96 109 118 115 113 120
06 113 127 114 116 107 116 105 107 110 107 97 111 117 114 114 121
07 113 124 114 116 108 118 106 106 111 108 98 110 118 114 114 121
08 112 124 114 116 107 117 106 107 111 108 98 112 118 115 114 120
09 111 123 116 117 108 116 107 107 114 109 98 112 118 115 114 120
10 111 123 115 117 108 116 107 107 112 109 99 112 118 114 114 199.9
11 111 122 115 117 108 117 108 107 112 109 99 113 118 115 115 120
12 110 121 116 118 109 117 108 107 115 111 100 112 119 116 116 120
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し，全体1741の6.5％），それらの 1 人当たり平均課税額は約250万円である。この114自治体のどこか































 （2016年 1 月 8 日掲載決定）
16）ちなみに，2013年に 1 人当たり所得割課税所得額が 1 位の港区で300億円増えたとしても，1 人当たり額は1.9％増
になるに過ぎない。また，課税対象者が最も多い横浜市では，0.4％増に過ぎない。一方，課税対象者数が最少の自治
体は東京都青ヶ島村（伊豆諸島最南端）で，その数は100人（人口は168人），課税対象総額は 3 億5,175万円，1 人当
たり352万円である。もし300億円という額がこの村にもたらされたならば，1 人当たり課税額は一挙に85倍の約 3
億円になる。
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